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State of MainK 
OPFICE OF THE ADJ UTANT GENERAL 
AUGUS TA 
ALI EN REG I ST~.ATION 
... d~- ~···· , Ma. i ne 
.... ~ .. I .9.f4, ... 
Nam~ •••• ••••;;/.?#•• ~ .'.,,,: , c , c••, •• , •• , ••• 
Str eet Addr ess .... · •• ; ••• • ·o ••• .~
.. 1'• • •••• •• ••• .• .•. !' ~•••• • •••••••!• 
City or Town •••••••• · •• ; · •• : , ••••• ~ ... ~ ••  •• ~ ••.••••. · -~~··· •• ,.· 
How l ong in United States •• · •• ~J. ........ ~-. ~.riow l ong in Main~ ,... !.!.·.·~·· 
Bor n in ~·; .,,-.-~.11-v . . ~ · . . , ...• Date .. of birth.:•M ,.~~~/.f.~J'", 
If mar r i ed 0 how many childr en: •• '., J .. ,, ... ; , .Occuff".ti~~~~' \ 
Name of employer •••••••••• ~~.~-.• ~ ?.• ! • (Present or last) 
. . ; ~ · · ·pT• ·y · 
Addr ess of employe r ••••••••••• ~ ••.••••••••••••••··· ••• · •••• · •• \, .• ~~~ ·• ·•• .·.~ ... • -•.•.• . .-_•• 
Eng l ish ••• • ·~:~ •• , .. ,. : s peak ..... ~ .... ...... . . Read •••• ~ •• .-.•.• . , .• Wri ~:e .. ~K-_. .•.. 
. )-.- . . J . - n_ '/J \ . . . . :. 
Ot he r languages ••• ••••••••• - .~ , ,,, • • .{./..~. ~ • • •.•.•.•. , .-:::)···~ °?.)'·' •. ~· .• ~ ~ 
Ravo you made a pp lie at i on for c itizens hip.? . ::/w4.• • /.·::t•·~ , •,,., .. J/. ~ y ~ ' 
Have you ever had militar y s ~rvi?e ? •. • •••• ~ ••• , •• •.• ~_;_.: • • / •. ~ ot ~ . '\. •. • .: ~ . •. 
If •o, wher~? .... ~ •. ~ .. ·, ... l'lhen? .... / J /. :f.. ,;w .. ( J, /. J:. ,. 
Signature}f.,,,ffl,t",-M(~k tZ J -, 
. .. J. , () (i) .. 
Witness-•• ~~ .k,. .~ .' •. •. •. 
